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1.トーレス、デュリオ:海水浴の合理的治療のための施設
1.アロイジオ、オットリーノ:(電力センター、ガレージ)、2.ピッツート、フランコ:(日光治療施設、従業
員のための賃貸住宅、夏期滞在のための高級別荘、別荘、劇場のスタディ)、3.クアルニャーリ、アルマ
ンド:(ホテル)、4.ルビニキ、ジョヴァンニ:(浴場とカジノ、花屋)
1.バルデッサーリ、ルチアーノ:(コモの絹国際展示装飾(実施作品))、2.ボットーニ、ピエロ:(建築色彩の
スタディ)、3.モントルファーノ、ナポレーネ:(新聞売場、ヴォルティアーナの展示レストラン)4.鉄筋コ
ンクリート商会(S.C.A.C.):(産業建築)
1.サルトリス、アルベルト:(職人協会パヴィリオン、都市化スタディ、海のスタディ、機械展示会会場、
住宅2作品)、2.ケッサ、ジジ:(写真協会のパヴィリオン(1928年トリノ展示会-建設中))、3.クッツィ、
ウンベルト:(駐車場入口、グラードの公衆浴場(レストラン)、ゴリーツィアの<バリッラ>、トラム停車
場、ガソリン広告スタンド)、4.ギラ、ジュゼッペ:(都市庭園のカフェ・バール、展示会のための売店、サ
ロン内観、乳児室)、5.ギラ、G.とクッツィ、U.:(車1000台収容の駐車場、公園のレストラン、貴金属
パヴィリオン(1928年トリノ展覧会)、印刷工場)、6.トルッコ、マッテ:(リンゴットのフィアット自動車
工場-トリノ)
1.カルツァ-ビーニ、アルベルト:(ロ－マ婦人協会)、2.カンチェロッティ、ジーノ:(ジェルソミーノの丘
の市民住宅-ローマ、サヴォイアのサリーナ・マリゲリータの臭素工場(実施作品))、3.ファリッカ、ア
ルフィオ:(エトナの別荘(建設中)、パテルノの農業研究所-カターニァ(建設中)、フェガロッティ邸-フレ
ジェーネ、ローマのフェガロッティ邸、プラジャ邸入口(建設中)、CutoreとDavidの住宅の改築、ミラ
ノのロ－マ商業会議所パヴィリオンの配置、スタジオ)、4.ファルディ-ミンヌッチ、モルベッリ-スカ
ルペッリ:(空港待合室)、5.ミンヌッチ、ガエターノ:(居住区道路のスタディ(1923)、ローマの小学校
(1925)、ローマの住宅(1926-実施作品)、ローマのプラネタリウム)、6.プッポ、エルネスト:(鉄道駅建築
(郵便、銀行、観光、地下鉄、レストラン、旅行者休憩所、事務所)、田舎の学校)、7.リドルフィ、マリ
オ:(レストラン、ローマのスペイン広場のスタジオのある建物、テニス観覧席、ローマのモンテ・ドーロ
広場の花屋、ホテル)、8.ロージ、ジョルジオ:(小温泉計画、展覧会場計画、新聞社計画、病院パヴィリ
オン)、9.ルスティチェッリ、ロドルフォ:(事務所超高層ビル計画、劇場計画、熱帯地方の別荘計画、花
屋売店計画)、10.サッバティーニ、イノチェンツォ:(追放者のための宿泊所(ローマの市民住宅協会により
建設-1928年))、11.ヴィエッティ、ジジ:(劇場計画、ローマのコロナ広場の新聞社計画)
1.カッポーニ、ジュゼッペ:(超高層計画、カプリの別荘、ラディスポリの別荘、タバコ製造工場計画、S.
ジェミニャーノの劇場、クリンカ－・サイロ計画,ドイツ人サークル、診療所)
1.ベラルディ、ピエル-ニッコロ:(展覧会パヴィリオン)、2.ファルディ、エウジーノ:(市民劇場、新聞社、
ロ－マ空港、コテージ、1928年ミラノ展覧会パヴィリオン、1928年ミラノ展覧会航空パヴィリオン、電
力センター、オスティアの水上機基地のパイロットのホテルとレストラン)、3.ジェナリ、ウーゴ:(マグッ
タ通りの<芸術家の住宅>-ローマ)、4.マルレッタ、ジュゼッペ:(劇場、カポ・マッツァーロのアパート
(タオルミナ))、5.ニコロージ、ジュゼッペ:(ローマ市民住宅)、6.パラディーニ、ヴィニチオ:(海辺の家(フ
レジェーネ)タイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ4、タイプ5、タイプ6、タイプ7、タイプ8、カフェ-
ダンス室-レストラン)、7.パルヴィス、フェルディナンド:(ローマのスポーツサークル)、8.ピッチナー
ト、ジーノ:(劇場、教会)、9.スカルペッリ、アルフレッド:(中級階層の賃貸住宅、田舎の別荘、高級別荘)、
10.スジーニ、アルフィオ:(国家公務員の邸宅-ロマ－ニャ通り-ローマ(建設中)、小産業港湾監督事務所)
1.フィジーニ、ルイジと2.ポッリーニ、ジーノ:(車500台収容の駐車場、余暇施設、宣伝オブジェ)、3.
フレッテ、グイド:(展覧会パヴィリオン、一連の典型的イタリア住宅、同上、同上)、4.ラルコ、シルヴィ
オと5.ラーヴァ、カルロ・E.:(ホムスのホテル、新聞社、事務所、一連の一階建の典型的労働者の住宅、
一連の一階建の典型的市民住宅、二つのブロックの二階建の典型的中流階級の住宅)、二層一戸建の典型
的高級住宅)、6.リベラ、アダリベルト:(7万リラ以上の一連の経済的イタリア住宅、4万リラ以上の夏期
滞在のための一連の経済的イタリア住宅、山中のホテル、S.C.A.C.の資料のための展覧会宣伝パヴィリ
オン、F.I.L.の宣伝パヴィリオン、変型タイプ、展示パヴィリオン、ミネラルウォーター源水地のパヴィ
リオン、海水浴施設別館のテラス・システム、1万人収容の映画館、入場口の構造)、7.テッラーニ、ジュ
ゼッペ:(ガス工場、チュ－ブ工場、住居-コモ)
<表1>第1回合理主義建築展の会場内の展示作品の配置
注；この表は、第1回イタリア合理主義建築展カタログ (Cennamo,Michele;Materiali per l’analisi dell’architettura moderna.La prima
Esposizione di Architettura Razionale,Fausto Fiorentino Editore-Napoli,pp.109-117,1973に再録)をもとに筆者が作成
第1会場
第2会場
第3会場
ヴェネト
ヴェネト
トリノ
ローマ
第4会場
第5会場
個人参加
ローマ
ローマ第6会場
第7,8会場
第9会場 グルッポ7
ミラノ
会場 グループ 参加メンバーと展示作品
注；この表は、<Elenco degli architetti aderenti al Movimeto Italiano per L'Architettura Razionale>(M.I.A.R.会員建築家一覧 )
(<La casa bella>1931.4)を参考に筆者が作成した。
アダルベルト・リベラ
支部長:ガエターノ・ミンヌッチ
ピエトロ・アスキエリ、ジーノ・カンチェロッティ、ジュゼッペ・カッポーニ、グィド・フィオリーニ、エウジェ
ニオ・フゼッリ、ブルーノ・ラパドゥーラ、ピッポ・マルレッタ、ガエターノ・ミンヌッチ、ロバルド・モロッ
ツォ・デッラ・ロッカ、ヴィニチオ・パラディーニ、ルイジ・ピッチナート、エルネスト・プッポ、マリオ・リ
ドルフィ、エンリコ・グリッフィーニ、ジョルジオ・ロージ、ロドルフォ・ルスチケッリ、アルフレッド・スカ
ラペッリ、アルフィオ・スジーニ、ジジ・ヴィエッティ
支部長:ジノ・ポッリーニ
ピエロ・ボットーニ、アドルフォ・デッラクア、マリオ・チェレギーニ、ルイジ・フィジーニ、ジノ・ポッリー
ニ、グィド・フレッテ、エンリコ・グリッフィーニ、ピエトロ・リンジェーリ、リッカルド・ロスチャイルド、
ジュゼッペ・テッラーニ
支部長:ジュゼッペ・パガーノ-ポガチュニヒ
オットリーノ・アロイジオ、ウンベルト・クッツィ、ニコライ・デュルゲロフ、ジュゼッペ・ギラ、ジノ・レヴィ-
モンタルチーニ、エットーレ・ソットサス、ジュゼッペ・パガーノ-ポガチュニヒ
アルベルト・サルトリス(ジュネーヴ)、ジュゼッペ・ペンサベーネ(パレルモ)、アルベルト・レニャ－ニ(ボロー
ニャ)、ジーノ・ミオッツォ(パドヴァ)、フランチェスコ・マンスッティ(パドヴァ)、(ジョヴァンニ・ヴェドレス
(パリ)、アルフェオ・パウレッタ(トリエステ)、エウジーノ・ファルディ(ミラノ)、マリオ・ラボ(ジェノヴァ)、
ジュゼッペ・トンボラ(パドヴァ)
アダルベルト・リベラ、M.I.A.R.総書記長;ジノ・ポッリーニ、ミラノ支部長;ジュゼッペ・パガーノ-ポガチュ
ニヒ、トリノ支部長;ガエターノ・ミンヌッチ、ローマ支部長
ローマ支部
<表2 ＞?M.I.A.R.会員一覧表(第2回イタリア合理主義建築展公示時)
ミラノ支部
トリノ支部
広域支部
幹部会
総書記長
支部名 支部長・会員名
GNARI アダルベルト・リベラ、ジノ・ポッリーニ、ジュゼッペ・パガーノ-ポガチュニヒ、ガエターノ・ミンヌッチ、
ピエロ・ボットーニ、
ルイジ・フィジーニ、グィド・フレッテ、マリオ・リドルフィ、ジュゼッペ・テッラーニ、ルイジ・ヴィエッティ
注；この表は、Cennamo,Michele:Materiali per l’analisi dell’architettura moderna.Il M.I.A.R.,Società Editorice Napoletana,pp.109-112,1976をもとに筆者が作成
?表3＞第 2回イタリア合理主義建築展の参加者と展示作品
1)A.オットリーノ ある産業施設のガス精製計画、ジェノヴァのオフィスと店鋪のためのビル計画、ヴェネツィアの駐車場の
スタディ、脳研究所のスタディ、山荘の計画、鉄筋コンクリート造の貯水タンクのスタディ
2)P.アスキエリ ローマのパスタ工場’パンタネッラ’、ローマの市民住宅計画、ロ－マの高層市民住宅計画、山荘計画
3)L.バルデッサーリ、L.フィジーニ、G.ポッリーニミラノのバール<クラヤ>、ミラノのデ・アンジェリ-フルア事務所計画、ミラノのSアパートメント
4)P.ボットーニ 海辺の別荘計画、アパートメントとオフィスの家具、モンツァの<電気の家>の台所
5)P.ボットーニ、E.A.グリッフィーニ、G.マンフレディパレルモの新屠殺場計画
6)G.カッポーニ ブレーシャからローマまでのテヴェレ・アルナルド川沿いの邸宅
7)G.カンチェロッティ ローマのガルバテッラの4階建邸宅
8)M.チェレギーニ、N.トデスキーニレッコの住宅、レッコの専門学校計画
9)U.クッツィ 海辺の別荘、グラードの海水浴場施設計画、ゴリツィアのO.N.B.、専門学校計画、工業 学校計画、
パヴィリオン計画、山荘計画
10)A.デッラクア コモの労働者の住宅、コモの市民住宅、コモの繊維染工場、コモの熱電気センター
11)N.デュルゲロフ 都市住宅計画、アパートメントのインテリア、別荘計画、海辺の別荘計画、アルビッソーラのマッツォッ
ティ邸計画、車のヘッドライト計画
12)E.ファルディ メストレのロッシ邸
13)L.フィジーニ、G.フレッテ、A.リベラ、G.ポッリーニ第5回モンツァ・トリエンナーレの電気の家
14)G.フィオリーニ パリのイタリア人の住宅計画
15)G.フレッテ 湖畔の別荘計画、魚市場計画、婦人のサロン
16)G.ギラ 香水店のスタンド、電話ボックス
17)E.A.グリッフィーニ、G.マンフレディロッツァーノの労働者住宅
18)M.ラボ アパートメントの内装
19)G.レヴィ-モンタルチーニ、G.・パガーノトリノのグアリ－ノ事務所、トリノのボアッソ邸、リエジ展覧会のイタリア・パヴィリオン、戦没者慰霊
碑計画、モンツァの<155>の間のスタディ、ドン・ボスコ財団の寄宿学校計画、モ－ド・パヴィリオン計
画、ミラノ・フィエラのマフテックス・パヴィリオン
20)A.リベラ トリポリの大聖堂広場計画、リビアの教会計画、ミラノ・フィエラのS.C.A.C.の広告塔、サヴォナのフォ
リア邸計画、トリポリの住宅計画
21)A.リベラ、M.リドルフィ ローマの経済的住宅計画
22)A.リベラ、G.ポッリーニ ボルツァーノの都市調整計画
23)P.リンジェーリ トレメッツォのアミラ・クラブ、ミラノ<Il?ilione>の図書館と美術館、ミラノの裁縫場、ミラノのホテ
ル・マニンの改築
24)B.ラパドゥラ、G.マルレッタ 海辺の別荘、連続ブロックタイプ住宅計画、セミナリア(カラブリア)の陶工居住地域計画
25)A.レニャーニ カステルフランコ・エミリアの農業訓練学校計画、住居のスタディ、スタジオの内装
26)F.マンスッティ、G.ミオッツィパドヴァの宗教芸術展のパヴィリオン、人口10万人都市の鉄道駅計画、産業展パヴィリオン計画、6千席
の映画館のスタディ、ソンドリオの政庁舎計画
27)G.ミンヌッチ 湖畔の別荘計画、鉄筋コンクリート造の教会計画
28)R.マロッツォ・デッラ・ロッカ アラッシオの別荘計画
29G.パガーノ トリノ展覧会のガンチャ・パヴィリオン、トリノ展覧会の鉱石と陶器パヴィリオン
30)V.パラディーニ 海辺のホテルのスタディ
31)A.パウレッタ ローマのO.N.B.の映画館-劇場計画、海辺の別荘計画
32)G.ペンサベーネ ラ・スペツィアの大聖堂計画、エジプト・アレッサンドリア、チャトビのイタリアン・スクール
33)L.ピッチナート ローマ・パリオリのグエラ邸、ローマ、リペッタ通りの住宅、ローディの劇場
34)E.プッポ リビアの教会計画
35)M.リドルフィ 24世帯のアパ－トメント計画、幼稚園計画、臨海学校計画
36)R.ロスチャイルド 体育学校計画、鉄道駅計画
37)R.ルスティチェッリ 空中標的射撃スタジアム計画、エジプト・アレッサンドリア、チャトビのイタリアン・スクール
38)A.サルトリス チンゴリの都市計画、ジュネーヴの前衛芸術劇場計画、ローザンヌのブルロ－邸計画、ミラノのB.B.A.A.
ビル計画、芸術家の別荘計画、ジュネーヴの詩人ヘンリ・フェッラ－レ邸計画、パリの画家ジャン-サラ
ディン・ヴァン・ベルヒェンのスタジオ付住宅計画、カソリック大聖堂計画
39)A.スカルペッリ 海辺の別荘計画
40)E.ソット-サス 山のホテル計画、プール計画、映画館計画、ブレーシャの戦闘員居住区域計画
41)G.テッラーニ コモのヴィトルム店、ノヴォコムン集合住宅、コモの水上飛行機格納庫とジュゼッペ・ギスランツォーニ
航空クラブ本部計画、第IV回モンツァ・トリエンナーレの仕立て屋、コモのポスタ・ホテル計画
42)G.トンボラ 鉄筋コンクリートの車庫のスタディ
43)G.ヴェドレス フィエゾレの別荘計画、画家のためのスタジオ付別荘、イタリア人の別荘
44)L.ヴィエッティ 　　　　ノヴァラの商店、障害者教会本部計画、マッジョ－レ湖畔の別荘計画、カノッビオの <Rocche d’amore>の配置計画
展示作品参加者
34
5
11
3
5
11
12
1
2
3
4
5
6
8
11
注；*印の論文については、確認されなかった。
　　この表は、Patetta,Luciano:L’architettura in Italia 1919-1943 le polemiche,Clup,1972,Ciucci,Giorgio and Dal Co,Francesco:Archiettura italiana
del’900,Electa,1990,Mantero,Enrico:Giuseppe Terragni e la città del razionalismo italiano,edizioni Dedalo,1983(sedonda edizione)を参考に筆者が作成
<表4＞第 1回、第 2回イタリア合理主義建築展及びM.I.A.R.に関する当時の文献、論文
1928
1930
1931
1936
1934
第 1回イタリア合理主義展序文
合理主義という精神運動を芸術の一般概念にみる
第 1回イタリア合理主義展に対する批判
未来派と合理主義について
第 1回イタリア合理主義展に対する批判
第 1回イタリア合理主義展に対する批判
第 1回イタリア合理主義展に対する批判
合理主義者に反対する姿勢を示す
伝統、合理主義の多様な意味について
*
一般紙にイタリア合理主義を紹介し
た最初の記事
第 1回MIAR声明
第 2回MIAR声明
国家の芸術としての建築
バルディの記事を受け、新しい建築
概念の理解を一般に求める
建築に関するムッソリーニへの嘆願
第 3回MIAR声明
未来派と合理主義者の相違、テラーニの支持
上の論文に対する回答
11日の記事の読者に対する弁明、バ
ルディへの支持を主張
オィエッティに対する批判
イタリア合理主義に対する批判
第 2回合理主義展報告書
第 2回合理主義展開催宣言
第 2回合理主義展<醜悪の図>
第 2回合理主義展(ローマ)特集
ピアチェンティーニの記事に対する反論
ムッソリーニの第 2回合理主義展訪問について
建築の近代化を主張する一方で、合理主義を批判
<イタリア近代建築家団体>結成の声
明、国際的な形態を示す建築に対す
る非難
第 2回合理主義展に対する非難
ピアチェンティーニの記事に対する返答
掲載予定だった第 2回合理主義展に対する非難
*
ピアチェンティーニの記事に対する反論
第 2回合理主義展に対する非難
第 2回合理主義展に対する非難
バルディ、イタリア合理主義を支持
ピアチェンティーニの記事に対する反論
第 2回合理主義展(ミラノ)特集
ミラノ・トリエンナーレに出品した合理主
義者及び第 2回合理主義展に対する批判
第2回合理主義展、バルディに対する
批判
Introduzione all’Esposizione
Arte e Razionalismo
La prima esposizione Italiana dei <Razionalisti>
Sant’Elia ed i razionalisti
Principi e progetti degli architetti razionali*
Razionalismo nell’architettura*
Dell’Architettura*
Prima Internazionale Architettonica
La nostra inchiesta sull’Edilizia Nazionale
Problemi reali più che razionalismo preconcetto*
Primi passi italiani dell’architettura razionale
Il rinnovamento architettonico italiano
Il terzo Congresso di Architettura Razionale a Bruxelles
Architettura,Arte di Stato
Architettura di Stato?
Petizione a Mussolini per l’architettura
La seconda mostra di architettura razionale
Architettura di Stato
Architettura di Stato e confusioni futuriste
Tre lettere sull’Architettura
Nostre notizie particolari sull’architettura
Dove è irragionevole l’architettura razionale
Rapporto sull’architettura(per Mussolini)
Manifesto per l’architettura razionale
<Tavolo degli orrori>alla Mostra d’Architettura<Razionale>
L’architettura Razionale Italiana
Del Monumentale nell’architettura moderna
Mussolini e l’architettura
Difesa dell’Architettura italiana
Proclama del R.A.M.I.
Necessità di concordia*
Difesa del Razionalismo
Condanna Sindacale del M.I.A.R.
Chiose a un manifesto*
L’appasionata polemica degli architetti italiani su  le
nuove forme della architettura contemporanea
Internazionalismo funesto*
L’Errore dei razionalisti*
L’Architettura Razionale e le sue polemiche
I Materiali nella nuova architettura
L’architettura Razionale Italiana IIa parte
Gli architetti italiani
Punto ed a capo per l’architettura
タイトル年
7
8
14
5
30
14
31
11
14
16
19
26
7
30
17
2
5
8
9
12
13
6
日月 掲載雑誌・新聞名 執筆者 テーマ、内容
第1回合理主義展カタログ
Rassegna italiana
Il Raduno
La Fiera Letteraria
Il Lavoro Fascista
Il Raduno
Il Raduno
Architettura e Arti Decorative
Il Popolod’Italia
Architettura e Arti Decorative
L’Ambrosiano
La Casa Bella
La Casa Bella
L’Ambrosiano
L’Ambrosiano
L’Ambrosiano
Il Popolo d’Italia,etc.
L’Ambrosiano
L’Ambrosiano
L’Ambrosiano
L’Ambrosiano
Dedalo
La Tribuna
Rassegna mensile illustrata
La Casa Bella,n.40
La Casa Bella,n.40
La Tribuna
Il Giornale d’italia
Il Giornale d’italia
Il Giornale d’italia
Architettura e Arti Decorative
L’Ambrosiano
Il Giornale d’Italia
Bibliografia Fascista
La Casa Bella
La Casa Bella
L’Italia Letteraria
Domus
Libera,A. and Minnucci,G.
Libera,A.
Neppi,A.
Marinetti,F.T.
Neppi,A.
Barbaro,U.
Paratore,E.
Piacentini,M.
Gruppo7
Piacentini,M.
Bardi,P.M.
Bardi,P.M.
Terragni,G.
Bardi,p.M.
Libera,Minnucci,Pagano,Pollini
Fillia
Bardi,P.M.
Terragni,G.
Bardi,P.M.
Piacentini,M.
Bardi,P.M.
Pagano,G.P.
Pagano,G.P.
Piacentini,M.
Ciarrocchi,De Renzi,Moretti,
Nicolosi,Paniconi,Pediconi,Petruzzi,
Seno, Tudaroni,Vetriani
Foschini,A.
Gruppo Romano architetti Razionalisti
Calza-Bini,A.
Bardi,P.M.
Terragni,G.
Del Debbio,E.
Fascolo,V.
Giovannetti,E.
Pagano,G.P.
Persico,E.
Persico,E.
